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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA CONGRÉGATION DE LA MISSION
Février 1877.
PROVINCE DE L'ILE-DE-FRANCE
10 MAISON-MÈRE, A PARIS.
(93, rue de Sèvres.)
PERSONNEL.
MM.
BORE, Eugène, Supérieur général . . . . . . . . . .
DELTEIL, Guillaume, 1er Assistant . . . . . . . . .
BoURDARIE, Pierre, 20 Assistant . . . . . . . . .
CHEVALIER, Jules, 3 e Assistant . . . . . . . . . .
STELLA, Sauveur, 4e Assistant . . . . . . . . . .
PÉMARTIN, Jean-Baptiste, Secrétaire de la Congrêg.
MAILLY, Jules, Procureur de la Congrégation. . . .
FIAT, Antoine, Assistant de la maison, Visiteur
TERRASSON, Vincent, Sous-Assistant. . . . . . . . .
BRIOUDE, Jean. . . . . . . . .. ...........
LE GUENNEC, François . . . . . .
ALBESSART, Antoine . . . . .
LAURENT, Jean.. . ....... ..........
































PEYRAC, François-Xavier . . . . . . . . . . . . . . .
PERBOYRE, Jacques . . . .. . . . . . . . . . . . .
VAYRIÈRES, Jean-Pierre . . . . . . . . . . . ... . . .
SINAN, Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAUDE, Jean. . . . . . . . . . . ..........
MATHIEU, Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHINCHON, Jules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BERGER, Louis...... ...............
KAMOCKI, Marien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DunoIs, Adolphe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POITEVIN, Eloi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RICHARD, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAFFON, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRUNAC, Frédéric. . . . . . . . . . . . . . . . . .
TISNÉ, Charles . . . . . . . . . . . . . . . ....
FRONTIGNY, Adolphe . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAVID, Armand. . . . . ...................
MARncu, Henri, Visiteur de la province de Prusse. .
GUILHARD, Étienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIELCAZAL, Henri...................
STASIONIS, Michel . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROUGEOT, Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DUTILLIEUX, Jules . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BELLE, Pierre. . . . . . . . . . . . . ........
MÉNARD, Jean-Baptiste . . . . . . . . . . . . . . . .
DÉLÉENS, François-Xavie. . . . . . . . . . . . . . .
MARC, Jean . . . . .. ... . . . . . . . . . .
HAMARD, Prosper . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHREIBER, Jules. . . . . . .. . ............
BIGARD, Achille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Con, Eugène... . . . .....................
VARIERAS, Jean. . . . . . .. . . . ... . . . . . .
GUINOT, Prosper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DuBOIs, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . . . . . . . .
KRANZ, obert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DUMONT, Adolphe .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
GAILLARD, Henri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CANMER, Jean. . . . . . . . ... . . . . . . . . . .











































































































BESSIÈRES, Louis, Supérieur. . .
KELTZ, Jean-Baptiste. . . . . . .
MOUREN, Antoine. . . . . . . . .
CASTELLY, Louis, Supérieur. . .
CAILLAU, Louis. . . . . . .. . .
VERVAULT, Benjamin. . . . . . .
BECKMANN, Guillaume
NAVARRE, Emile.:. .
PAILLARD, Julien. . .
ALVERNHE, Alexis, Supèr., Adnmi-
nistrateur. . . . . . . . . .
TRÉMOLET, Paul.. . . ). . . . .
Frères coadj., 2.






















































SUDRE, Augustin, Supér., Visii
ANTIER, Ferdinand. . . . . . .
BIGNON, Louis. . . . . . . . .
S.IGUIER, Joseph.. . . . . . . .
ADAM, Augustin.. . . . . . . .
PAULUAYE, Henri. . . . . . . .
LEFEUVRE, Désiré. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
TOURNIER, Eugène, Supérieur.
ANGLADE, Alexandre. . . . . .
DEVIN, Charles. . . . . . . .
DAUVERCHAIN, François. .
DIBOU, François.. . . . . . . .
MOLINIER, Guillaume. . . . . .
LouIsoN, Franç.-Xavier,, Supér..
ROLLEY, Pierre. . . . . . .. . .
LNDRIEUX, Charles. . . . . . . .
UAPART, Oscar. . . . . . . . . .
[IURIER, Emile. . . . . . . . . .
LHASSEING, Léon. . . . . . . . .
DERCOURT, Hilaire. . . . . . . .
PIEFFORT, Ferdinand. . . . . . .
ÎOUILLIER, Henri. . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
LUBERT, Pierre, Supérieur, Curé.jENGLET, Henri. . . . . . . . . .











































































UEÉDON, Guillaume . . . . . .
BRISMONTIER, Eugène. . . . . . .
RIsPAL, Antoine.. . . . . . . . .
VAVASSEUR, Isidore. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
GRENIER, Henri, Sup., Curé.
GLAU, Jean-Baptiste. . . . . . .
àIICHAULT, Adolphe . . . . . . .
[JHLES, Hermann. . . . . . . . .
DE LESQUEN, Albert. . . . . . .
RICHE, Jean-Baptiste. .. . . .
Frères coadj., 4.
SUÉNERET, Julien, Supérieur.
WÉNÈS , Léopold. . . . . . . . .
RAFFY , Alexandre. . . . . . . .
GARnos, Jean. .. . . . . . . . .
BONNET, Joseph . . . . . . . . .
EYGLIER, 'Antoine . . . . . . . .
DUPUY, Augustin-Marie, Supér..
DROITECOURT, Louis.. . . . . . .
LEFEBVRE, Louis.. . . . . . . . .
)MEURISSE, Eugène. . . . . . . .
CHEFD'HOTEL, Joseph. . . . .
DELTEIL, Pierre. . . . . . . . .
COURTADES, Joseph.
PENDARIES, Pierre. . .
GOYER, André. . . .
Roux, Jean-Marie..
LUGAN, Jean, Supérieur, Curé.
Frère coadj., 1.
ORESVE, Mathurin, Supérieur.























































































POULIN, Adolphe. . . . . .
MÉDUS, Paul. . . . . . . .
MONDON, François-Xaxier. .




POIGNANT, Joseph, Supér., Curé.
LEQUITTE, Augustin. . . . . . .
DEDIEU, Alexandre. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
GIRARD, Louis, Supérieur..
GUYS, Edmond. . . . . .
RICHEN, Henri.. . . .
BOUSSUGE, Antonin. .. .
CouRn, César. . . . . . . . . .
YVERT, Henri. . . . . .. . . . .
CIIALVET, Tite, Supérieur..
DUMAS, Pierre.. . . .
TRUFFAULT, Alphonse .. . . .
CHAUMEIL, Michel.. . . .
MORÈRE, Séraphin.. . . . . .
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
GIRARD, Jean-Baptiste.. . . . . .
DOUNET, Antoine. . . . . . . . .
DE, TYSSANDIER, Ivan. . . . . . .





















































60 St-WALFROY FLAGEL, Antoine, Supérieur.








DE LINIERS, Léon, Supérieur..
BOUQUIER, François.. . . . . .
CAUSSANEL, Frédéric. .























CLEU, Théodore.. . . . .
ROSSET, Edouard. . . . . .
DELARBRE, Louis. . . . . .
DENANT, Oscar. . . . . . .
NICOLAS. Jules.. . . . . . .
Frères coadj., 2.
COUTURE, Jean-Baptiste, Si
BONNET, Henri. . . . . . .




























































HURAULT, Benjamin,. . .
DUCHEMIN, Rayimond. . .
SACCIERI, Jacques.. . . . . .





BRIAND, François, , .
FORESTIER, Léon, Supérieur.
HUssoN, Alexandre.. . . . . .
DUMONT, Gaspard. . . . . . .. .
VERGNES, Auguste.,. . . . . . .
MARINELLI, Ange.. . . . . . . . .
GIBIARD, Géraud. . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
HUSSON, Etienne, Supérieur.
VIÉRON, Augustin. . . . . . . . .
MORIET, Etienne. . . . . . . . .
LABBÉ, Alponse. . . . . . . . .
RAVAUDET, Mathurin. . . . . . .
COLLOT, Martial.. . . . . . . . .
BEL, Louis. . . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
MELLIER, Jean-Louis, Supérieur.
DIENNE, Victor. . .. . . . . .
CHAPEY, Alphonse. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
GALINEAU, Jean, Supérieur. . . .
DEMONT, Pierre. . . . . . . . . .
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RICHON, François. . . . .. . . .
MARTIN, Henri . . . . . . . . . .
MACADR, Eloi.. . . . . . . . . .
NOIROT, Eugène.. . . . . . . . .
SALLIÉGE, Ignace. . . . . . . . .
LAURENT, Frédéric. . . . . . . .
POUGET, Guillaume. . . . .. . .
GEOFFROY, Louis. . . . . . . . .
DELLERBA, François.. . . . .. .
DELPORTE, Louis, Supérieur. . .
HURIEz, Sylvain.. . . . . . . .
SÉRUSIER, Jean-Baptiste. . . . .

















DUFAU, Jean-Pierre. . .





. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
NAUDIN, Jean-Marie, Sup., Curé.
EscUDIÉ, Jean. . .. . . . . . . .
FORESTIER, Louis. . . . . . .
RICHETTE, Adolphe. . . . . . . .
DOMON, Augustin. . . . . . . . .









































































CLAUZET, Jean-Baptiste . . . . .
VERCRUYCE, Pierre.. . . . . . . .
COUDURIER, Jules. . . . . . . . .
LAOT, Jean. . . . . . . . . .. .
GRANGIER, Adrien. . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
HoussiN, Ferdinand, Sup., Curé.
BEAUFILS, Désiré. . . . . . . . .
BERNARD, Louis. . . . . . . . . .
FALGÈRES, François. . . . . . . .
TABANOUS, François. . . . . . .
Frères coadj., 2.
VERGEAT, Alexandre, Supérieur.
VABNER, Joseph. . . . . . . . . .
DELPUTTE, Emile. . . . . . . . .
GONIN, Benoît.. . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
VANNIER, Léopold, Supérieur.
HABERT, Alexandre. . . . . . . .











MONDOU, Pierre. . . . . . .
JOURDAIN, Charles.. . . . .
CIIAPPEL, Alphonse. . . . .
MÉOUT, Pierre.. . . . . . .
GAUDEFROY, Alfred. . . . .
LABORDERIE, Henri. . . . .


































































































LACERENNE, Bertrand. . . . . .
MIGNOU, Jean-Baptiste.
CAZABANT, Alexis, Supér., Curé
BARBIER, Hyacinthe. . . . . . .
LAURENT, Augustin. . . . . . .
MOTT, Edouard. . . . . . . . .
PASCAL, Charles. . . . . . . .
GUIBEY, Pierre. . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
LACOUR, Ernest-Jean, Supérieur,
DOUCHER, Jean. . . . . . . . .
PERIÈRES, Philippe. . . . . .
SERPETTE, Stephan. . . . . . .
BLANCHET, Jules. . . . . . . ..
DE BUSSY, Stanislas. . . . . .
SABALETTE, Pierre-Lucien.. . .
Frères coadj., 6.
BÉLOT, Pons, Supérieur. .
DILLIES, Louis.. . . . . . . . .
ANGER, Edouard. . . . . . . . .
DAVEAU, Emile. . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
MALLEVAL, François, Supérieur,
BODIN, Aimé. . . . . . . . . . .
AIGUEPERSE, Antoine. . . . . . .
DELATTRE, François. . . . . . . .
TISSOT, Joseph. . . . . . . . . .
PAGELET, Ange . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
CAMPAN, Eugène, Supér., Curé.
















































































PÉREYMOND, Antoine, Sup., Visit,
FAUC, François. . . . . . . . . .
NICOLAUx, François. . . . . . . .
MILON, Alfred. . . . . . . . . . .
D'ONOFRIO, Gaëtan . . . . .. .
CAUSSANEL, Joseph. . . . . . . .
GILLOT, Etienne, Supérieur..
GUYOT, Joseph. . . . . . . . . .
LIGNON, Henri.. . . . . .
Poussou, Jacques. . . . . . . .
HERMEN, Alexandre. . . . . . . .
MERCIER, Constant. . . . . . . .
GUÉRY, Marc. . . . . . . . . . .
ALLOU, Amédée, Supérieur.. . .
BEAUFILS, Ignace. . . . . . . . .
ROLLAND, Maurice... . . . . . . .
MIVIELLE, Cosme. . . . . . . . .
GUILLAUME, Eugène. . . . . . . .
CASTELLANO, Gabriel. . . . . . .
HALLEY, Alphonse.. . . . . . . .
NICOLLE, Antoine, Supérieur. . .
DAVAL, Pierre.. . . . . . .. . .
MORLHON, Henri.. . . . . . . . .
VERNIÈRE, Théodore.. . . . . . .
POUPART, Aristide.. . . . . . . .
GRUEL, Augustin. . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
CARLES, Victor, Supérieur.
SOLASSOL, Fabien. . . . . . . .








































































DUBOIS, Louis, Supérieur. .
PESCHAUD, Bernard. . . . . . .
ABELS, Aloysius. . . . . . . . .
VACHETTE, Jules. . . . . . . . .
VATIN, Octave. . . . . . . . .
CHAUTY, Pierre. . . . . . . . .
DUMONTIER, Ernest. . . . . . .
PERBOYRE, Gabriel, Supérieur.




FERRAFIAT, Amédée. . .
DENAT, Bertrand. . . . . . . .
BÉLARD, Guillaume. . . . . . . .













GADRAT, Guilllaume, Sup., Visit.
ROMAIN, Ananie. . . . . . . . .
LOLOUM, Ferdinand . . . . . . .
LABBÉ, Ange. .. . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
VALETTE, François, Supérieur.
CORNU, Clovis.. . . .. . . . . .
LHOUMEAU, Jean.. . . . .. . . .
DAUTZENBERG, Léonard. . . . . .
BARÈS, Oreste.. . . . .. . . . .
PÉRICHON, Jean. . . . . . . . . .




















































































CORBY, Narcisse, Supérieur.. . .
DE MEAULNE, Gaétan. . . . . . .
PHALIPPOU, Hippolyte. . . . . .
GENSAC, Augustin.. . . . . . . .
LECOMTE, Pierre.. . . . . . . . .
GUY, Honoré. . . . . . . . . . .
CHARNAL, Jean. . . . . . . . . .
DOREAU, Marc.. . . . . . . . . .
LOBRY, François-Xavier.. . . . .
DAZINCOURT, Thomas, Supérieur.
LAPLAGNE, Jean-François. . . . .
AMOUREL, Germain.. . . . .
GARROS, Marc. . . . . . . . .
ROUSSELIN, François. . .. . . .
THIBAUT, Eugène. . . . . . . . .
DUFAU, Célestin, Supérieur.
FRAYSSINET, Pierre. . . . . . . .
BODIN, Eugène. . . . . . . . . .
DUFAU, Vital. . . . . . . . .. .
SARRAILLE, Augustin. . . . . . .
COLLANGES, Benoît. . . . . . . .
RONAT, Matthieu. . . . . . . . .
WOBBE, Dominique. . . .. . . .
PUGNET, Antoine. . . . . . . . .
MORANGE, Pierre. . . . . . . . .
JAMEAU, Prosper. . . . . . . . .
MEUGNIOT, Philippe, Supérieur..
DEMIAUTTE, Charles. . . . . . .
JUILLARD, Charles. . . . . . . .
HÉAULME, Hyacinthe. . . . . . .ANDRIEUX, Emile. . .. . . . . .
DELFOSSE, Elie. . . . .. . . . .
BESSIÈRES, Etienne. . . . . . . .
DUTHOIT, Louis . . . . . . . . .





















































































KOPPY, Louis. . . . . . . . . . .
ROUCHY, Léon.. . . . . . . . . .
DELAPORTE, Eugène. . . . ... .
BRACHET, Joseph. . . . . . . . .
DORME, Arcade. . . . . . . . . .
HIARD, Jean. . . . . . . . . . . .
RAIMBAULT, Adrien... . . . . . .
CAPY, Jean. . . . . . . . . . . .
BADUEL, Pierre. . . . . . . . . .
D'AGOSTINO, André. . . . . . . .
PAWLOWSKI, Léopold. . . . . . .
NOTA, Antoine. . . . . .. . . .
GLEIZES, Raymond. . . . . . . .
SIMARD, Henri. . . . . . . . . . .
TOURNÉ, Jean-Baptiste, Supér.















HUET, Ernest. . . . . .
ALAUZET, Marin. . . . .
BONNER, Pierre. . . . .











































































RAGOT, François. . .. . . . . .
CASSAGNES, Jean. . . . . . . . .
LEPIENNE, Nicolas.. . . . . . . .
BoÉ, Laurent. . . . . . . . . . .
IRLANDÈs, Calixte, Supérieur. .
KREUTZER, Pierre.. . . . . . . .
RISSEL, Olivier....... ..
COCQUEREL, Louis. . . . . . . .
ALVERNHE, Cyprien. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
SOULIÉ, Joseph, Supérieur. . . .
ROUVELLET, François . . . . . .
BECKER, Paul. . . . . . . . . . .
HÉBERT, Auguste. . .. . . . . . .
Frères coadj., 2.
DEMIAUTTE, Flavien, Supérieur..
BRu, Etienne. . . . . . . . . . .
LEMAITRE, Jules. . . . . .. . . .
BONNAY, Eugène. . .. . . . . .
REBOUL, François. . . . . . . .










TORNATORE, Dominique, Visiteur. 1814
BASILI, Nicolas, Supérieur. .. . 1828
BORGOGNO, Jean-Baptiste, procu-
reur général près le St-Siége. 1826
GARGARO, Antoine.. . . . .. . . 1804
MAURO, Jean.. . . . . . . ... . 805




































































BRIATORE, Jacques.. . . . . . . .
=ONIO, Paul. . . . . . . . . . . .
ZUALDI, Félix . . . .. . . . . .
LEONCINI, Léon. . . . . . . . . .
4ASONI, Charles. . . . . . . . .
CAPPELLI, Raphaël.. . . .. . . .
JTTINI, Cyriaque. . . . . . . . .
FERRAI, Louis. . . . . . . . . . .
NIARTORELLI, Ange.. . . . . . . .
VALENTINI, Philippe. . . . . . . .
RIONDINI, Ange. . . . . . . . . .
GENTILE, Joseph.. . . . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin. . .
AMBROsi, Victor. . . . . . . . .
ToRNATORE, Augustin. . . . . . .





RESTANTE, Marien. . . . . . . .
Frères coadj., 3.
BIANCHI, Robert, Supérieur.
MANCINI, Calcédoine.. . . . . .




ASPETTI, Joseph.. . . . . . . .
MANZI, Jean. . . . . . . . . . .
BONELLI, Joseph.. . . . . . . .
FRONTERI, Jacques . . . . . . .
PERLETTI, François. . . . . .
MARCHESI, Frédéric. . .. . . .
DE MATHIAS, François-Xavier..
Rossi, Barthélemy. . . . .. .



















































































LUPASTRI, Jacques.. . . . . . .
OSENDA, Augustin.. . . . . . .
BARBERIS, Albert. . . . . . . .
BARBIERI, Antoine. . . . . . .
Di MEO, Louis.. . . . . . . . .
FEDERICI, André. . . . . . . .
BARATELLI, Alphonse. . . . . .
RAMELLINI, Charles. . . . . . .
Etudiants, 4.
Frères coadj., 14.
LANNA, Blaise, Supérieur. .
ROLLERI, Antoine. . . . . . . .
VIALE, François. . . . . . . . .
MASSUCCo, Claude. . . . . . . .
Musso, François.. . . . . . . .
RUBINI, Joseph. . . . . . . . .
BALESTRA, Pierre. . . . . . . .
DE MEIS, Vincent. . . . . . . .
STELLA, François . . . . . . .
BESTAGNO, Jacques.. . . . . . .
Frères coadj., 3.
D'ARCAIs, Joseph, Supérieur.
DE FILIPPI, Joseph. . . . . . .
SALVUCCI, Vincent.. . . . . . .
GARRONE, Joseph. . . . . . . .
GROLLI, Jean. . . . . . . . . .
BERNARDI, Charles, Supérieur.EMMANUELLI, Louis. . . . . . .
LANNA, André. . . . . . . . .
RossI, Vincent. . . . . . . . . .
BAPIA, Jacques, Supérieur. . . .
































































DE GIOVANNI, Blaise, Supérieur. 1812
LIBERALI, Joseph. . . . . . . . . 1810
BIzzI, Gaëtan. . . . . . . .. . 183
MURENA, Jacques. . . . . . . . . 1830
PARENTI, Louis. . . . . . ... . 1818
PISCITELLI, Joseph.. . . . . . .1832
Frères coadj., 2.












rieur, Visiteur. . . .
5 TOBRE, Jean. . . . . . . .
RIscoSSA, François. . . .
e DE MARTINI, Joseph. . . .
RE, Alexandre. . . . . .
ACTIS, Charles.. . . . . .
SALVI, Gaëtan. . . . . . .
BRnoNI, Joseph. . . . . .
LOTTERI, François.
CoSA, Antoine.. . . . . .
ALLARA, Jean . . . . . .
CIATTINI, Jean. . . . . . .
CIATTINI, Isidore . . . . .
FERRERO, Jean-Baptiste. .











. . . .
. · .
. . .
. . . .
. . .
. . . .
. . . .


















































PIROTTI, François. . . . . . . .
CASTAGNO, François. . . . . . .
CERESA, Antoine.. . . . . . . .
ARMIROTTI, Joseph.. . . . . . .
RossS, Pierre. . . . . . . . . .
BACCHIONI, Jean-Baptiste. . . .
AMANDOLA, Pierre. . . . . . . .
PRATO, Pierre. . . . . . . . .
DELLA VALLE, Pie. . . . . . . .
BARTOLINI. Alexandre. . . . . .
CONFALONE, Raphaël. .. . . . .
Frères coadj., 6.
PODESTA, Jacques, Supérieur.
PIZZARELLO, Nicolas. . . . . . .
RIELLO, Ange. . . . . . . . . .
SBUTTONI, Louis. . . . . . . . .
BORELLI, Joseph. . . . . . . .
GIORELLO, François. . . . . . .
GUGLIELMI, Pascal .. . . ...
BANDINI, Nicolas. . . . . .
RAMELLA, Gaspard.. . .....
GUIDA, André. . . . . . . . . .
RAMELLA, François. . . . . . .
MELONI, Sauveur. . . . . . . .
POGGI, David. . . . . . ... . .
D'ISENGARD, Louis. . . . . . . .
Frères coadj., 5.
RAccAGNI, Joseph, Supérieur.
IMERICO, Jean. . . . . . . . .
BIANCHI, Joseph. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
MARTINENGO, François, Super. .
FOCE, Vincent. . . . . . . . . .
HUGUES, Eugène, . . . . . . .
NATA-SOLERI, Louis. . . . . . .
GADDO, Laurent. . . . . . . . .
ZANCANI, Félix.. . . . . . . . .
PIROTTI, Vincent. . . . .. . .
SANGUINETI, Benoît. . . . . . .
MORELLI, Antoine. . . . . . . .





































































































JIANOTTI, Antoine. . . . . .. . .
CoTTI, Louis. . . . . . . . . . .
3ONINO, Barthélemy... . . .
PORTA, Pierre. . . . . .. . . . .





CAVALLO, Boniface . . . . . . .
PIROTTI, Pierre. . .
LIMONE, Pierre. . . . . . . . . .
AMERANO, Jean. . . . . . . . . .
BECCARIA, César.. . . . . . . . .
BARAVALLE, François. . . . . . .
AMERANO, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
CIRAVEGNA, Joseph, Supérieur.
ALBERA, Louis.. . . . . . . . . .
GANDOLFI, François. . . . . . .
EUSEBIONE, Louis . . . . ...
SICCARDI, Joseph. . . . ....
NEGRO, Jean-Baptiste. . . . . .
Frères coadj., 4.
RINALDI, Jean, Supérieur. ..
CORTASSA, Jean. . . . . . . . .
FOGLIATI, Alexandre.. . . . . .
DAnMÉ, Joseph. . . . . . . . . .
TAsso, Jean. . . . . . . . . . .

































































a Chiaja, no 7).
PERSONNEL.
MM.
RUGGIERO, Bernard, Supér., Visit.
SCOGNAMIGLIO, Raphaël. . . . . .
OSSANI, Vincent. . . . . . .. . .
SCOMMEGNA, Roger. . . . . . . .
PICORELLI, Crescent. . . . . . . .
DE LUCA, Joseph. . . . . . . . .
LUCIANO, François-Xavier.. . . .
PARASCANDOLO, Agnel. . . . . ..
DELLA ROSSA, Nicolas.. . . . . .
FARINA, Constantin. . . . . . . .
TAGLIAFERRI, Janvier. . . . . . .
PINTO, Marc. ... . . . . . . . .
ROMAGNUOLI, Louis . . . . . . .
PIAZZOLI, Joseph.. . . . . . . . .
NICOTERA, Louis. . . . . . . . . .
BALLARINI, Gaëtan.. . . . . . . .
MARRAZZA, Lucien. . . . . . . . .
FASANARI, Louis.. . . . . . . . .
DELFINI, Alphonse. . . . . . . .
CUCCIIIARELLI, Henri.. . . . . . .
VAJANO, Raphaël. . . . . . . . .
TuccI, Joseph. . . . . . . . . . .
DE DOMINICIS, Bernard. . . . . .
DE ANGELIS, Antoine. . . . . . .
BRAYDA, François . . . . . . . ..



























































































MARANO, Dominique.. . . . . . .
MANCINI, François-Xavier.
SALSANO, Gabriel. . . . . .. . .
LONGOBARDI, Catello.. . . . . . .
Frères coadj., 2.
DE BUONO, François, Supérieur.
DE ECCLESIIS, Louis.. . . . . . .
JANDOLI, Gaëtan.. . . . . . . . .
Frères coadj., 6.
CHIECO, Pierre, Supérieur.
LONGO, Nicolas. . . . . . . . . .
LIPPIELLO, Marc. . . . . . . . . .























































MALLER, Marien, Supér, Visit. .
VELASCO, Grégoire.. . . . . . . .
ESTEBAN, Lauréen.. . . . . . . .
PLA, Antoine. . . . . . . . . . .
VALDIVIELSO , Aquilin. . . . . . .
HERREROS, Pierre. . . . . . . . .
RoJAs, Cyprien . . . . . . . . .
CAMPO, Manuel. . . . . . . . . .
LLADO, Jacques. . . . . . . . . .
GONZALEZ, Léonard. . . . .. . .
ARANA, Raymond. . . . . . . . .
ALVARES, Hellade. . . . . . . . .
LAYGLESIA, Raphaël. . . . . . .





CARNICER, François-Xavier. . . .
BAYo, Antoine.. . . . . .. . . .
MATAMALA, Valentin. . . . . ..
CLADERA, Antoine. . . . . . . . .
BIGATA, François. . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
RIBAS, Benoît, Supérieur. .
SISTERO, Fauste.. . . . . . . . .
GUELL, Raymond. . . . . . . .
POTELLAS, François. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
Riu, Joseph, Supérieur.. . . . .
GONZALEZ, Anicet. . . . . . . . .
GRosso, Jérôme.. . . . . . . . .








































































SERRA, Antoine, Supérieur. .
DIEZ, Faustin.. . . . . . . . . .
MARCOS, Faustin. . . . . . . . .
PEREZ, Michel. ...... . . . . .
CAMPOS, Emmanuel . . . . . . .
MARROQUIN, Augustin. . . . . . .
Frères coadj., 4.
ARNAIZ, Hellade, Supérieur.. . .
CASADO, Jean. . . . . . . . . . .
CARDELLACH, Nénièse. . . . . . .
LATORRE, Félix. . . . . . . . . .
SAIZ, François. . . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Richard.. . . . . . .
Frère coadj., 1.
DEL Rio, Marcelin, Supérieur.
GOMEZ, Innocent. . . . .. . . .
CHOZAS, Louis.. . . . . . . . ...
BURGOS, Léon.. . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
VILADAS, Jérômne, Supérieur.
SAINZ, Pierre. . . .. . . .
ALEJOS, Juste. . . . . . . . .. .
ABELLA, Thomas. . . . . . . . .
ATIENZA, Edouard.. . . . . . . .
MADRID, Jean. . . . . . . . . . .
VILA, Guillaume. . . . . . . . .
ESPINASA, Jean. . . . . . . . . .
LOPEZ, Michel. . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
GARGIA, Félix.. . . .












































































MIEL, Emile, Supèr., Visiteur.
MONACHETTI, Gaëtan.. . . . . . .
QUÉSADA, Jean..........
Frères coadj., 3.
GONCALVÈS, Joseph. . . . . . . .
HENRIQUEZ, Dominique. . . ...
VARET, Pierre, Supérieur. .
FRANZEN, Henri. . . . . . . . ..
SOUZA, Hyacinthe. . . . . . . .
Frères coadj., 5.
ALVARÈS DE MOURA, Joachim..
FREITAS, Joseph.. . . . . . . . .
SCHMITZ, Ernest.. . . .. . . . .
DUPLAN, Charles. . . . . . . . .


















































DUFF, Pierre, Supérieur, Visit.
O'KELLY, Jacques. . . . . . . ..
RAYNOLDS, Thomas. . . . . . . .
GAVIN, Guillaume.. . . . . . .
GEOGHEGAN, Joseph. . . . . . . .
Étudiants, 7.
Frères coadj., 3.
O'CALLAGHAN, Malachie, Supér. .
BYRNE, Pierre. . . . . . . . . . .
HANLEY, Joseph. . . . . . . . .
O'CONNOR, Guillaume. . . . . .
BYRNE, Jacques. . . . . . . . . .
O'RORKE, Eugène. . . . . .. .
BODKIN, Richard. . . . . . . . .
WALSHE, Joseph. . . . . . . . .
MOORE, Jacques. . . . . . . . . .
Frères coadj., 7.
DIXON, Jacques, Supérieur.
O'GRADY, Antoine. . . . . . . .
GLEESON, Michel.. . . . . . . ..
MAC-BRIDE, Jean. . . . . . . . .
MAC-GOWAN, Jean. . . . . . . . .
CODY, Michel. . . . . .. . . . .
POTTER, Jacques. . . .. . . . .
BEGGAN, Jean. . . . . . . . . .
ROCHE,%Michel. .I  . . . . . . .
WALSHE, Patrice.. . . . . .
















































































BURTON, Philippe. . . . . . .. .
MAC-KENNA, Patrice . . . . . . .
GINOUVIÉ, Jean. . . . . . . . . .
MAC-NULTY, Félix. . . . . . . . .
CAHILL, Laurent.. . .
MORRISSEY, Thomas.. . . . . . .
HANLEY, Jacques. . . . . . . . .
LEAHEY, Jean. . . . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
HICKEY, Corneille, Supérieur. .
FITZ-GÉRALD, Jacques..... . .
MEYERS, Jean. . . . . . . . . . .
STEIN, Jean. . . . . . . . . . . .
DOWLEY, Christophe. . . . . . .
QUISH, Maurice. . . . . . . . . .
Frères coadj., 3,
MAC-NAMARA, Thomas, Supèr. .
BURKE, Jean.. . . . . . . . . .
MURPHY, Thomas. . . . . .. . .
CAMPBELL, Georges. . . . . . . .
HARDY, Thomas .. . . . . . . .
BROSNAHAN, Daniel. . . . . . . .
CARPENTER, Jacques, Supérieur.
MAC-ENROE, Corneille.. . . . . .
MAHER, Jean.. . . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
MULLEN, Michel, Supérieur.
GRAY, Henri.. . . . . . . . . . .






















































90 ST-PATRICE PETIT, Jacques. . . ... . . 1833 1870
DRUMCONDRA BEAN, Louis.. . . . . . . . .. . 1848 1871




MAISONS. PERSONNEL. Naiss. Vocat.
MM.
MARTELANGE MULLEJANS, Laurent, Curé, Sup. 1814 1852
Province VOGELS, Jean. . . . ...... . . . . 1825 1852















SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
POPLAWSKI, Thomas... . . .
BoNKowSKI, Joseph.. . . . .
WDZIENZNY, Melchior. . . . .
MIRucKI, Philippe. . . . .. . . .
BLOCK, François.. . . . . .. . .
SZCZEPANSKI, Charles. . . . . . .
SZCZUR, Jean. . . . . . .. .. .
OLSZANSKI, Louis. . . .. . . . .




































GOLASZEWSKI, [Philippe. . . . . .
DOMBROWSKI, Antoine. . . . . .
WIENTZEK, Adam. . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
KIEDROWSKI, Joseph, Supérieur.
PTASZYNSKI, André. . . . . . .















Visiteur.. . . . . . . . . . . .
NACHTIGALL, Ferdinand. . . . . .
WNEBER, Antoine.. . . . . .
LUBEY, François.. . . . . . . . .
PORKERT, Hermann. . . . . . . .
URGE, Ignace.... . . . . . . . . .
KAYDI, Jean. . . . . . . . . . .
JAROSCH, Joseph.. . . . . . . . .
HEIDRICH, Charles. . . . . . . .




PREMOSCH, Joseph.. . . . . . . .
KOWALIK, Antoine.... . . .
KUKOVIC, Jean.. . . . .. . . . .


























































NACHTIGALL, Jean, Supérieur. .
NEZMAH, Urbain.. . . . . . . .
BÉRAN, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
DERLER, Martin,,Supérieur.
TOUVRE, Barthélemy. . . . . . .
KRAEMER, Pierre.. . . . . . . . .
ZAINKER, François.. . . . . . . .
STOFFER, Martin.. . . . . . . . .
WOLFF, Augustin. . . . . . . . .
FRECSKA, Louis. . . . . . . . . .
FLANDORFER, Charles. . . . . . .
JUMPERTZ, Léopold. . . . . . . .
POPP, Edouard. . . . . . . . . .
BINNER, Joseph. . . . . . . . . .
MEDITS, Ferdinand . . . . . . .
OLLÉ, Louis. . . . . . . . . . . .
GERSAK, Antoine. . . . . . . . .
.-^rères coadi., 11.














































DESCAMPS, Louis.. . . . . .
RÉGNIER, Jean.. . . . . . .
DUPAS, Henri. . . . . . . .
STR(EVER, Conrad. . . . .
MURAT, Nicolas. . . . . . .
MARÉCHAL, Arsène.. .
CAMPAGNALE, Vincent. . . .











































































RICHOU, Alexandre. . . .
MAnRION, Alphonse.. . . .
ARNAL, Antoine.. . . . .









CARTEL, François, Supérieur. .
Boxo, Joseph. . . . . . . . . .
TuRRoQUEs, Jean. . . . . . . .
GIAMPAOLO, Sixte. . . . . . . . .
DANELLI, Joseph.. . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
DAILLY, Magloire, Supérieur.
ELLUIN, Achille. . . . . . . . . .
DUBULLE, Denis. . . .
HYPERT, Casimir. . .
CHEN, Noël. . . . . .
LACAMBRE, Isidore.. .
GIVRY, Emmanuel..






DuPUy, Vincent. . . .




. . . .
. . . .
BONETTI, Auguste, Supérieur. .
BONNET, Jean-Baptiste.
DENOY, Emile. . .......
STEVENS, Guillaume. . . . . .































































80 MONASTIR FAVEYRIAL, Jean-Claude, Sup. . 1817 1843











Mgr CLUZEL, Augustin, Ariche-
,vqque dcl'lraclée, Délégué
apostolique de la Perse, Supé-
rieur, Visiteur. . . . . . . . .
MM.
ISALOMON, Désir. . . . ....
BREIDENBACH, Joseph. . . . .. .
BRAY, Louis.. . . . . . . . . . .
LESNÉ, François... . . . . . . .
Frères coadj., 2.
TERRAL, Léon, Supérieur..
BEDJAN, Paul. . . . . . . . . . .
TRAPES, Paul. ..........
BOURGADE, Louis. . . . . . . .
PLAGNARD, Louis. . . . . . . . .













































BROQUIN, Pierre.. . .
GIBERT, Pierre.. . . . . .
Cocun, Joseph. . . . . . .








HOGAN, Richard. . . .
DIAB, Ernest. . . . . . . . . . .
CROUZET, Jacques. . . . . . . . .
ORCIUOLO , Vincent. . . . . . . .









ZIPCY, Policarpe.. . .
DESTINO, Antoine. . . . . . . .
BIANCHI, Charles. . . .. . . .
ScHMIDT, Guillaume.. . . . .
Frères coadj., 2.
THOMAs, Jacques, Supérieur.
LACOT, Antoine. . .
DE GÉLY, Léonce. . . . . . . .
GRASSET, Jacques . . . . . .
BALLOF, Henri.. . . . . .. . .
DINKA, Nathanael. . . . . . .



































































Mge TOUVIER, Marcel, Évéque
d'Olène, Vicaire apostolique,
Supérieur, Visiteur.. . . . . .
MM.
CABROUILLER, Vincent. . . . . . .
PICARD, Pierre.. . . . . . . . . .
STAIL, Pierre. . . . . . . . . . .
Frères coadj., 5.
DUFLOS, Adéodat. . . . . . . . .
DE ROLSIAUSEN, Hugues.
COULBEAUX, Jean-Baptiste.















AYMERY, Michel-Ange, Procureur, Supérieur. . . . .




















PROVINCE DU TCHE-LY SEPTENTRIONAL
10 PÉKING (Pé-T'ang).
ÉGLISE SAINT-SAUVEUR.
Grand Séminaire, Petit Séminaire, Séminaire interne,
Paroisse, etc. 1783.
Naiss. Vocat.
Mgr DELAPLACE, Louis-Gabriel,' Évêque d'Andrinople, - -
Vicaire apostolique, Supérieur ,'Visiteur. . . . . 1820 1842
.MM.
TCilENG, Balthazar . .............. . . .. 1828 1855
HUMBLOT, Augustin. . . . . . . . . .. . .. . . . 1834 1855
FAVIER, Alphonse......... . . . ....... . . 1837 1858




ÉGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance. 1815.




Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Orphelinat, Écoles,
Hôpital. 1847.
D'ADDOSIO, Pascal. . . . . . . . . .. . . . . . . . 1835 1858




Paroisse, Orphelinat, École. 1847.
Kiio, Jean-Chrysostome. . . . . ..... . . .. 18071I834
5o PÉKING. 1875.
COLLÉGE CENTRAL.
PRovosT, Alexandre. . . . . . . . . . . . . ... . . .185011869
Un prêtre séculier.
60 SUEN-HOA-FOU.
ÉGLISE DE LA SAINTE-CROIX.
Paroisse, Mission, Orphelinat, Collége. 1783.
DELEMASURE, Jean-Baptiste.. . . . . .. . . . . 1840 1861
CHEVRIER, Jean-Louis. . . . . . . . . . . . . . . 1825 1859
Ou, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1845 1872
Deux prêtres séculiers.
70 PAO-TING-FOU.
Paroisse Saint-Vincent, Mission, Sainte-Enfance. 1847.
THIERRY, Jean-Baptiste. . . . . . 1833 1852
LIEOU, François. . . . . . . .. . .. . . . . . . 1822 1851
COQUEUGNIOT, Étienne. . . . . . . . . . . . . . . .. 1845 1871
Frère coadj., 1.
80 NGAN-KIA (Tchouang).
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance. 1847.
Ho, Paul. ... . ......... . .. ......... 1183411869
90 TSI-TCHEOU.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance. 1871.




Paroisse européenne, Église Saint-Louis, Procure du Vicariat,
Hôpital. 1847.
WYNHOVEN, François. .. .... .... .... 1184811867
11o IOUN-PING-FOU.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance. 1862.




GARRIGUES, Jules.. . . . . . . . . . . ... ..... 1840 1864
FONG, Pierre.... .. ............ 1820 1849
130 IU-TCHEOU.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Collége. 1871.
TCHING, Pierre.................... .. 1834118.5
Un prêtre séculier.
140 KI-TCHEOU.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance. 1871.
MA, Côme . . . . . . . . . ... .. ......... 1834 18583
COQSET, Auguste .... ....... . .. ........ 1847 1866
150 KIA-KIA-TOUAN.
Église de l'Annonciation, Paroisse, Mission. 1873.
Un prêtre séculier.
160 CHA-LA-EUL.
Ferme Saint-Michel, Écoles. 1873.
Un prêtre séculier.
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PROVINCE DU TCHE-LY OCCIDENTAL
10 TCHIN-TING-FOU,
Résidence, Sémiibaire, Paroisse, Orphelinats, etc. 1860.
Naiss. Vocat
Mgr TAGLIABUE, François, Évéque de Pompéiopolis, - -
Vicaire apostolique, Supérieur, Visiteur.. . . . . 1822 1852
MM.
TcHEOU, Jacques .................. . 1817 1841
Lu, Maur . .. . . . .................. . 1826 1848
MOSCARELLA, Raphaël. . . . . . . . . . . .. . . . . 1828 1854
ERDELY, Ignace . . . . . . . . . . . . . . ... . 1828 1859
VASSEUR, Amand.................. .. 1851 1871






HEOU, Quintius. .................. .1183911864
40 NING-TSIN PIEN-TSUN.
Missions, Sainte-Enfance, 1860.
TCHANG, Laurent.... ............ .... 184011864
50 KAO-Y LY-TSUN.
Missions, Sainte-Enfance. 1860.




OUAN, Antoine .................... 1831)1855
70 KAO-TCHING KIAO-TCHAI.
Missions, Sainte-Enfance. 1860.
TSAY, Pierre....... ......... ........ 18218261485
80 TING-TCHEOU.
Missions, Sainte-Enfance. 1860.
FAN, Vincent ........ ........ ........ .182111849
90 HOAI-LOU ET PIN-CHAN.
Missions, Sainte-Enfance. 1863.
LESCURE, Justin ....... . . ........... . . . 8461869
100 LOEN-TCHING ET LIN-CHEOU.
Missions, Sainte-Enfance. 1863.
TCHANG, Paul. ................. . 18421867
Un prêtre séculier.
11o PEY-SHIANG KIA-TCHOANG.
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance, Écoles. 1864.








ÉGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS.
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance, Hdpital.
Naiss. Vocat.
Mgr GUIERRY, Edmond-François, Évêque de Danaba, - -
Vicaire apostolique, Supérieur, Visiteur . . . . . 1825 1848
HECKMANN, Antoine.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1853 1874
CHU, Dominique ....... ......... ... 1843 1876
Un prêtre séeulier.
2o NING-PO-FOU.
ÉGLISE DE L'ASSOMPTION. 1845.




Paroisse, Missions, Sainte-Enfance. 1837.
Fou, Vincent .. ................ . .. 1823|1843
40 HANG-TCHEOU-FOU,
ÉGLISE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION.
Grand Séminaire, Paroisse, Missions, Sainte-Enfance. 1839.
GUILLOT, André ............. ,..... .11820j1857
5a KIOU-TCHEOU-FOU.
CHAPELLE DE LA NATIVITÉ DE NOTRE-SEIGNEUR.
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance. 1839.
PONG, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1823 1843




Paroisse, Missions, Sainte-Enfance. 1842.
BRET, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . . . . .. . . .18361860
70 TCHOU-SAN.
CHAPELLE SAINT-VINCENT DE PAUL.
Petit Sèminaire, Ferme de la Sainte-Enfance. 1854.
VAIssIÈRE, Jean ......... .... .......... 18441864
80 TAY-TCHEOU-FOU.
SA-KIAO, ÉGLISE SAINT-PIERRE.
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance. 1867.
RIzzI, Joseph . . . ..183011854
Un prêtie chinois séculier.
PROVINCE DU KIANG-SI
10 NAN-TCHANG ET YAO-TCHEOU-FOU.
OU-TCHENG, ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance. 1838.
Naiss. Vocat.
MIgr BRAY, GÉraud, Évêqve de Légion, Vicaire apos- -
tolique, Supérieur, Visiteur . .. . . ..  . .. 1825 1848
YEN, Jacques . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1837 1866
20 CHOUI-TCHEOU ET LIN-KIANG-FOU.
SAN-KIAO, CHAPELLE SAINT-VINCENT.
Paroisse, Missions, Orphelinat, 1838.
Hou, Julien ................. . .. .1183014849
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30 KI-NGAN ET YUEN-TCHEOU-FOU.
Missions, Sainte-Enfance. 1838.
SAsSI, Alexis ......... . . ...... . .. 1818284846
4o KAN-TCHEOU ET NAN-NGAN-FOU.
Missions, Sainte-Enfance. 1838.
MOLONEY, Patrice a . . . .. ... 9 . .1484611866




ROUGER, Adrien. . . . . . . . . . ....... . . 1828 1851
ROUGÉ, Joseph. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 1847 1871
TENG, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1850 1871
KIEOU-TOU, ÉGLISE SAINT-VINCENT
'Paroisse, Missions. 1838.
YEOU, Joseph. ................... .18184814838
NAN-FONG ET Y-HOANG-HIEN.
Missions, Sainte-Enfance. 1838.
WANG, Joseph . . . . . . .... . . . . .. . . . . 18431865
6o KOANG-SIN-FOU.
KANG-PÈ, CHAPELLE.
Paroisse, Missions, Orphelinat. 1838.
PORTES, Ambroise.......... .. . . . . . . . . .1184011860N ... ,N ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
7o FOU-TCHEOU-FOU.
ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Paroisse, Missions, Orphelinat. 1862.
ANOT, Antoine. ..................... 1814 1838
LY, Philippe.. .................... 1843 1866
3.
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80 KIEOU-KIANG ET NAN-KANG-FOU.
ÉGLISE DU SACRE-CCEUR.
Paroisse, Missions, Orphelinat. 1862.
COURSIÈRES, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1839 1858
LEFEBVRE, Emile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1848 1870











ORRIOLS, Emmanuel, Sup., Visit.
CASARRAMONA, Joseph. . . . . . .
JAUME, Joachimn.. . . . . . .
LOPEz, Gavin. . . . . . . . . . .
GOICOCHEA, Joseph. . . . . . . .
PEREZ, Michel. . . . . . . .. . .
JULIA, Pierre . . . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
SANTONJA, Antoine, Supérieur.
RECODER, Joseph. . . . . . . . .
SERRALONGA, Jacques. . . . . .
MASFERRER, François. . . . . . .
CASADO, Emmanuel. . . . . . . .
MONTANÈS, Biaise. . . . . . . . .







































FARRÉ, Antoine, Supérieur.. .
ESPETT Ian- . . . . . . . .
PEDROS, Michel. . . . . . . . .
VILA, Narcisse.. . . . . . . . .
DE LA CANAL, Ferdinand. . . .
JARERO, François. . . . . . . .
DEL-RIO, Raphaël.. . . . . . .
Frères coadj., 2.
MORAL, Ildephonse, Supérieur.
MIRALDA, Jean.. . . . . . . . .
JAUME, Jean. . . . . . . . . .
RIERA, Dominique.. . . . . .
SANTANDREA, Jean. .. . . . .
VAZQUEZ, Marcellin. . . . . . .
YLLERA, Julien. . . . . . . . .













ROLANDO, Jacques, Sup., Visit.
KNOWD, Jacques.. . . . . . . .
ALIZERI, Joseph. . . . . . . . .
RYAN, Guillaume . . . . . . .
MAC-GILL, Jacques. . . . .. .
MONAGHAN, Jean.. . . . . . . .
O'DONOGHUE, Thomas. . . . . .
LANDRY, Théophile. . . . . . .
KENRICK, David. . . . . . . . .
FITZ-GÉRALD, Richard.. . . . .
LAMEY, Jean.. . . . . . . . .
BYRNE, Pierre. . . . . . . . . .
HAIRE, Sylvestre.. . . . . . . .
CALLAGHAN, Pierre. . . . . . .




























































































BURKE, Thomas, Supérieur. .
HENNESSY, Edmond. . . . . . .
UHLAND, Jean. . . . . . . . . .
MORE, Jacques.. . . . . . . . .
KRABLER, Louis. . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
LAVEZERI, Second, Supérieur..
MOORE, Guillaume.. . . . . . .
NEWS, Edouard. . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
HICKEY, Jean, Supérieur. . . .
VERRINA, Antoine. . . . . . . .
O'KEEFFE, Timothée. . . . . .
LANDRY, Philippe. . . . . . . .
MURPHY, Guillaume. . . . . . .
HIGGINS, Etienne. . . . . .. .
DOUNING, Denis. . . . . . . . .
O'DONOGHUE, François.
DURKIN, Jacques.. . . . . . . .




KooP, Jean. . . . . . . . . . .
DUMPHY, Patrice.. . . . . . . .
SMIT, .Thomas, Supér., Curé.
BOGLIOLI, Charles. . . . . . . .
LEYDEN, Denis.. . . . . . . . .
BECHERER, Charles. . . . . . .
O'NEILH, .Pierre. . . . . . . . .























































































ANDRIEDX, Antoine. . . . . .
ABBOTT, Thomas. .. . . .




MAC-CARTHY, Daniel. .. .
GIUSTINIANI, Joseph, Supérieur.
AQUARONE, Augustin, . . . . . .
MEYER, Louis. . . . . . . . . . .
TRACY, Jean. . . . . . . . . . . .
WHITE, Henri... . . . . .
RICE, Robert, Supérieur.
SHAW, Thomas. . . . . . . . ..
DYER, Martin. . . . . . . . . .
KAVANAGH, Patrice . . . . . . .
CAVANAUGH, Michel. . . . . . . .
LEFÈVRE, Jacques.. . . . . . . .
CARROLL, Patrice. . . . . . . . .
TALLEY, Jean. . . . . . . . . . .
KIRCHER, Michel.. . . . . . . . .
HOPKINS, Edouard.. . . . . . . .
DRISCOLL, Barthélemy.. . . . . .
ECKELS, Charles. . . . . . . . .
Frères coadj., 7.
RuBI, Michel, Supérieur.. . . .
O'BRIEN, Maurice. . . . . . . .
FLYNN, Michel. . . . . . . . . . .






































































O'REGAN, Michel, Supérieur. . . 1835
MOLONEY, Jean. . . . . .. . . . 1837
IVMAC-LARTHY, François-Xavier.. .
RHEINDORFF, Frédéric. . . . . . .
HANNIGAN, François. . . .. . . .
COONEY, Jean. . . . . . . . . . .
MAC-INERNEY, Jacques. . . . . .
SMITH, Edouard, Supér., Curé. .






















SERRETA, Jean. .. * * * . * *








CONTRERAS, Michel. . . . .
AcGUILAR, Emmanuel. . . . .
ARRIAGA, Emmanuel. .




RIUGNOS, François. . . . .
GARCIA, Sotère. . . . . . . .

























































AGUILAR, Jean. . . . . . . .




RELATS, Joseph. . . . . . . .
Frère coadj., 1.
MONTAGNO, Edouard, Supérieur..
BALGAGNON, Sauveur. . . . .
Frères coadj., 2.
AMEZQUITA, Parfait, Supérieur.
BOQUET, Jean . . .. . . . . . .
ORTIZ, Dominique.. . . . . .




PUBILL, Gabriel. . . . .. . . . .
HUERTA, Jean. . . . . . . . . . .
GARZA, Pierre. . .
Frère coadj., 1.
MEJIA, Charles.. . . . . . . . . .
TRAILL, François . . .. . . . .
MOLINA, Pasteur.. . . . . . . . .






































































PORTEs, Etienne. . . . .
GOMEZ, Jean.. . . . . .
GONZALÈS, Philippe. . .





DUHAMEL, Hippolyte.. . . , .
ALARY, Armand.. . . . . . . .
BONOMI, Louis.. . . . . . . . .
FRIAS, François.. . . . . . . . .
DOMERGUE, François. . . . . . .
THEILLOUD, Jean-Baptiste. .
MENDEZ, Marcelin. . . . . . . .
VAYSSE, Joseph. . . . .. . . . .
BAUDELET, Charles.. . .. . . . .
XLENGRY, Denis. . . . . . . . . .
CÉSAR, Joseph. . . . . . . . . .
CLAVERIE, Jean, Supérieur. . . .


























































SCHUMACHER, Pierre, Supérieur. .
STAPPERS, Jean. . . . . . . . ..
NEUMANN, François. . . . . . . .
COUTARD, Victor.. . . . . . . . .
THIEL, Bernard. . . . . . . . . .
GRIMM, Jean. . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste, Supèr.
JOUVE, Pierre. . . . . . . . . . .
MAURICE, Ernest.. . . . . . . . .
GOUGNON, Thomas.. . . . . . . .
LAFAY, Claude, Supérieur., . . .
GAUJON, Théophile.. . . . . . .










BÉNECH, Claude, Supér. Visiteur.
ConGÉ, Antoine, Directeur des
Missions . . . . . . .. . . .
JOUFFROY, Casimir.. . . . . . . .
KEMEN, Joseph. . . . . . . . . .
TANOUX, Etienne. . . . . . . . .
DELAUNAY, Justin. . . . . . . . .
Frères coadj., 3
PLASSE, Benoît, Supérieur. . . .
TILLIER, Charlemagne.. . . . . .





















































































BAUDIN, Simon. . .
FISES, Antoine. . .




VERSCHUEREN, Arnaud, Supér. .
FORTUCCI, Joseph. . . . . . . .
CONÇALVES, Claude. .. . . . .
Frères coadj., 2.
DELEMASURE, Paul, Supérieur. .
WOILLARD, François. . . . . .
SCICLUNA, Louis. . . . . . . . .
DORME, Joseph.. . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
CLAVELIN, Jules, Supérieur. . . .
DEL GROTTO, François.. . . . . .

































































FERREIRA, Manuel. . . . . .
Bos, Pierre. . . . . . . .
CARDITO, Barthélemy.
CAYO, François. . . . . . .
COLLARO, Socrate. . . . . .
BELLEMÈRE, Maxime.. . . .
SIPoLIs, Michel, Directeur..
MARISCAL, Félix. . . . . . .








MELLIANT, Alexis.. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
GLEIZES, Jean, Supérieur.
BOUCHEz, Charles. . . . .
SIMON, Victor.. . . . .
SAGUET, Alexandre. .
DocÉ, Albert. . . . . . . . . .
VUILLEMIN, Arsène, Supérieur.
BAREIL, Camille. . . . . . . . .
GESUALDI, Louis. . . . . . .
CHEVALIER, Pierre, Supérieur. .
PRAT, Bertrand. . . . .
DE MARIA, Joseph.. . . . . . .











































































VAN DE SANDT, Guillaume. .
AZÉMAR, Antoine. . . . . . . . .
SIPOLIS, Barthélemy, Supérieur.
BEC, Alphonse.. . . . . . . . . .
TEISSANDIER, Géraud. . . . . . .
PÉRIN, Antoine. . . . . .. . . .
DÉLÉRY, Emile, . . . . . . . . .
BOAVIDA, Louis, Supérieur. ..
RicHoux, Antoine . . . . . ...
BRAYDA, Paul. . ,. . . . .















RÉVEILLÈRE, Georges, Sup., Visit.
FRÉRET, Eusèbe . . . .. . . . .
CABANEL, Emmanuel. . . . . . .
MEISTER, Ferdinand . . . . . . .




GEORGE, Emile, Supérieur, Curé.
STOLLENWERK, Pierre. . . . . . .
MONTAGNE, Jules . . . . . . . . .
SALVAYRE, Georges. . . . . . . .
CUNY, Joseph. . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
SAVINO, Paul-Emile, Supérieur


























































A bels ................. .

















Allou .............. . ....






























































































































Bec.. ..... ........ .....
Beccaria......... ...... .
Becherer..............



















































































Bonetti .......... . ... .

























































































Bruni... ... ... . ........
Buono (de).... ..... .
Burgos ....... ........
Burke (Jean).............



































































































































Caussanel (Frédéric)... ... 9
Caussanel (Joseph)........ 14





Cellérier .......... .. .... 56

















Chinchon ........ ....... 4
Chiniara.................. 36
Chozas.............. .... 27




Cladera. ............. . 26
Clauzet ................ 12
Clavelin................. 54
Claverie......... .. . .. 52





Cody., .. 0.......Oe ... 29
MM.


















































































D aval .................... 14
Daveau ....... ......... 13











Delemasure (Jean)........ . 39
Delemasure (Paul)......... 54
Déléry ........ ......... . 56
Delfini.................... 24
Delfosse.................. 16
Dellac ................ .... 42
Dellerba ............ ..... 11
Delort .............. ...... 10
Delporte ................ . 11
Delputte .................. 12
Delteil (Guillaume) ........ 3
Delteil (Pierre)........ . . 7
Demiautte (Charles)...... . 16
Demiautte (Flavien)........ 18
Demion ... ........ . ... 9
Demont.. ............... 10
Denant........... .. .... . 9
Denat.. .. .. . . 15
Denoy ................. . 34
Depeyre................... 36
Dequène ................ . 15
Dercourt ............ ..... 6
Derler .................... 33
Descamps................. 33
Destino . ...... . ... . 36


























Doyle.............. ... . .














Dum as........... ... ....


























































Dutertre. ..... ... ... .... 00
Duthoit.............. . ... 16
Dutillieux.............. 4
























































































































































































































































































































Hamard.... . .. .. 0... 4
Hanley (Jacques) .......... 30
Hanley (Joseph)........... 29
Hannigan................ 50




Heck ............... ..... 55
Heckmann................ -13




Héou .......... .. 41
Hermen .................. 14







H o ....................... 39
Hogan.......... ......... 36











Husson (Etienne) .......... 10






Isengard (Louis d') ........




Jameau . .. ... ......
Jandoli....................

























































































































































































































































Marc....... ......... . .
Marchesi ..............









M artin................ . .
Martinengo................





















































M attos............. .. ..
Maurat............ . ....
M aurice............... .
Mauro ............. ..... .
Meaulne (de)........ ... .
M édits .................
M édus...................







M énard ........... ......
Mendez.. . . .. ........
Meo (di)...................
Méout........ ........







































































































Negrete....... ..... ..... b.
Negro.....................
Neumann...................



















































O'Brien... ... .. ......
O'Callaghan..............
O'Connor......... ...
O'Donoghue (François).. . .
O'Donoghue (Thomas).....
O'Grady,.. ....... ...... .
Oliveira ................ .






























































Paolo (de)... ........ .
Parascandolo...........
Parenti......... . .... ..
Pascal.................





















































































Popp ........... .. ... ... ..
Poplawski.............. .

















































































































































































Rouvellet............. .. . .





















































































































































































Terral (Léon) .......... ...
Terral (Alexis)............










































































Uhlès.,. ... .. ..... .. .
Urge........... . ..... .






















































































Wenès.. ..... ... . .....
White ....... ...........





















































Y en.............. .... .
Yeou.......... ............













Pavis. - Typ. Georges Chamierot, rue des Saints-Pères, 19.
'ages.
45
R
33
22
36
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